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Tho f&\"11l\1 1.11 th,• roll, 1,C! •Ill 
c:ntert•ln In honor ,.f 111n lh11n111rr 
S!ulirn111 MQlldar 1111:ht butnolu11, 
118:3(1. 
JO•••Ph It. Jt'nuu. rhalrman of 
U1" Am111w1u1:nt ('.,111111111•·•• anuuu,,.. 
•·KIN ,\ralnie1,.} au,I th" rn 111c!!:rr~~:.1.: : 11•r1:.11~11~:·.,;~:;•:11~''. 
...... Warrior • 1•11l7 hi l'llo 1,1·h1 lo th•· r••a, h c,( t·r,·n •l•ld••nt •• 
1,y l,onl l>uil.llP)'. tbt" ttltbntetl o,, Uciu·ts l'llll t.o 11,..,d1·,I IU at 
Jr;ltb 11htf'!lrrlflt. ha■ '*II rho~o a11 ll'U!l. 
1.-, 1,rodu•t.-n •bhl1 the aummrr t·11:sT IIIKF. 
.... 0111 •tudtnt• ... 111 a,n· tt,t at lbe Tbl ftnt /ul., • u( tilt' 9t'II.MIIU •Ill 
eDllt':" dtlriJ,g U,e 1lo1h11t 'M'k vt b<, •la,:, ,I Tu,·,:,l,1,-, Jmu, Cl •hrn 
(he fll'llt, 1<.t1u,1teor ,,( !he .Sntlom1I Prur \\'!llllm l'dt'tMJII ,111 le11d • 
tiWIUletr a::bool. ,-rtoNllng llJ tht- ITUUp 1 .. th• 11umn,l1 u! \\",•!lull . 
a1tad•11i•n11nt ot l'rufo1or nu1ater muunl&ln 
Tlh! 1111r!J ¥.Ill lt•a\'t• l.og._11 •I 
J. Mnn, 1\tr • lt<J' ,t t\in 11l•Y- Thr I· :10 • 111 
lllir a b\el!J.b, 71 1,f !he <\I'll \1a•e 1\11 ll'hu ti, 11lre lu atten•I •h,.U\11 
I.OGAS. l'TA H. l'RIDAY, JL'NE 17, 1927. 
PREPARE RIKING fLOTllES 
FOR l'I.IMB lP 
\\'ELI.SYILI.E wr. 'fl Esll \\ 
PAOiii,1 ,,.\J 
STUDENT LIFE __ _ ! !::~t~::.~: rt,""' 
Po bllah«l WMklJ by SludtDII ot l'tab Asrle-ultu~ Colle.ce. I l~::~~~~~:lt;~v:,.., 
11110!, 1:..0t•r J. ~ tr, lbt E:t.rl A E111i.nd rub\lllbln1 CNDPZIDJ, Lopn, Utah. llu111, );hr>ldvn 11111111 
EJJtcnd H ll'CODd-clu• mall m11Ut'r Btiitembl'r 19, 1901, It Lopo, Utah , J,·01<11u, F.thlh 
1'nla' lh• Act or ),~.:b 3, 18'7, A~ptanN for mw.lUDI al -,«,la l r.le or Jtn--,•11, .llhfoflll n11)' 
ilurtar'I pi-o11dMI lor 111 Sf':t/oo 1103, Acl or Ol:tober S, 1tl'7, 1Ntborl1\!d t.rp<!lltn. IJ••nahl J 
'-sat 11, l:il'.'. l,Dlf' , \'t1rorm ll, 
----- --------------1 .\!do n. Vr,l.t 
HTl UES T Ll l'f. ~T \ fl' ~la1111r.-1, 'ltlrtl11 M7rtl11 I \14l!J:h<1d, ll,r1<1 
WIL FO R D D. PORTF.R Editor onrl '.\lanngt•r. \t,-rrm, .\ta J 
HAROI,D T'~TEH~ot-; Alff<lrial1• Editor/ ~:::~;:: :1u!~ :.::;,:;1,.111 
Mn. W. D. Pmicr '.\lr!I. ~:~~~t~:;rgoyne n,-fondn Dowdlel~\:1;::~!: 
1
i:~:~.~:.:,1~:.~n1e. 
YenlR J)()wdlr )Jilton '.\ten-ill I l'acln• rd' l~·ao 
VolutM ~ XV. Frida'.\·, J unt' Ii. l!>:!7. Number :!!J.':·:~·t:~.•~·•J.~:~~ :.nkin,nn 
--~---------------- !-:haw. Cllotiol/1 U,•f' 
IUC K ON TRE ('.\\ tl' nl 1:::~r,/· 1'.~:::i-·::ul'het 
Out of the sehoolroom~ and from mnn:, homtt.1 in th<' cities t,;..,Jnrard. wuunm 01nn 
an d country pla<'<'~ thl'Ol11Jhout Aml-'ricu unrl fon•i,n cnuntrif'~. !frm,·. Luul~o 
h ave come 1;t.udent.~ to co11ti1J1,M th<'ir 1mrt1uit or knowh,.d)(e.; h1•111u1. t:11uibt·th Tull,~ 
1'hey hn.,, 1 madl? ll wise choieo o( i~:-1titutions. \\•ry l)C~tlom 0111•~ ;~~ .. ~~~.;·, :~1,i,:n ,':.1rr:;:.or,, 
UI 111Me to fmd i,urh an 1deltt lucat1on for o rollege. 1-ew duy111 ,1 • ., 1k,•r. ,, \lobf'I 
dur in1 thP year a~ too hot to be comfortable :md alway~ at nitrht. Wrh,ht. n<1ld"n 1•nut 
ttle ('0()}, retre~hing hl'eer.e from Lognn cnnyon sWt'l'JlS down <WCI' :,,,011111. n.iud,· •:. 
the city. l'omnwrrf' u.111 1h ,~!11t-~~ 
Wit hin n ft1w moment•~ walk thl' goolog)', hiofogy and 1111-lure \ t1u1111•~1r.i,tm1 





AJ'8 heralth .. -J thmu~hout thf' worht ll!-1: wmuler-spotM of the uni- All,•n, Llo>d c. 
ver :tc nre ,,1thin n few h,>Urtt dlstnnce from the college. 111on1"r", Jahn 1...i101 
The cnml)U'l it.•wlf iti 3 ln·:luly spot ;ind Ont• thlll JJC)!4/:;C/;S{':I Unlh<"hw .. Jh!r, \ll1•n F, 
a quiet, dignified 11pirit". Uur1u•u, l·:luwr J1111111, 
Within the chairs of the ln!ltilution nt't' found the leading Cul,·•· •=1H,r- "" John 
educator:1 of the country. i\len Ami women who hn"e n?nched ~~~l~~t. 1;~; 11~ .. ~~ .. ~ 
th e diuy height~ Whl'te. few nre p1fri\cged to alUlln. n:.nl•·I·•. J-11\'Qro 
Undl! r such innm•n('ell cCficienl trnining nnd a happy i-ludent 1,•.,lll'•·lb,.r~. :-,;,,,,tune 
body lJC lnsm-cd. r., ,1r:1 .... \\"llll1n1 s. 
Studenl Life wekome~ the !lludenb nm! in\'ites each one to Gr,.,•n, Thnn 111• •·rnn<"I• 
C pre.<11t his ,·oice th1·ough the tolumns that will appear each ~:: 1;;~;. -~::.:,/~~~l"r 
wee k ot the rin.t term. 11 .. ndrcrkl, C-llrul\11,. \IM1l,1r>r 




Solieit8 y_,. Patro,a,p 




FOR THE REST OF CAKES, PIE S ROI Lq A'iD IIRRAU 
Cnll at The 
ROYAL BAKERY 
Try Our Corf te And Rolls-
Alf Kinds of Vacancies at Top Salaries 
Combinations Frequently Called For: 
DomC'i1-tk Al't 1111d Ph}•)ll(•:\l E1hlr:ltio11, J>ulJllc Speak in g 
and Phy('lica l Edul:ation, !-idt-nre 11011 Mull1('matic.s, Home 
Economi~. Also Val·andP~ in AgriC"ulturP l l1.1sk, E1111ish, 
At h letics. 
Experienced tencheB from first to ciiihth grades iud u-
sivc, t...-o Yt11r normnl gr111hlntu. 
GRADUATES 
We art- o.t ) Out st'nice 
FREE ENROLLMENT 
r ,~ nnl int en ·ll'w prefer-:1hle. 
Office hour,--!> :(lf) a. m. to 6 :00 J>, m, 
Pt'ri;.onnl int erv iew p1t'ftrable . 
Otri ce hour !t-- 9 :00 a . m. to G :00 p. m. 
YERGENSEN TEACHER~ AGENCY 
3TllDEN'i 





W. F. Jensen jl u " 
" . 
l!anafa1.:turors ,, 
Superior Candies • ,. 
and I~e Cream I 









Save With Safety at 
I RITER BROS. DRUG r.o. ,







The IIDAU. Store 
83 North M'aln Slnet I 
!'.\GE 'MlRP.E 
Look at Your Shoes C. R.'s 
VISIT LOG.~/N'S ONLY SI~. The Hosiery Beautiful 
li<'t c You Will Find E, 1,crt Fittln " :-icnice. Qunlit .\ Rhoes. C'omhinln J.! Sen iri!, C'nm0 
fort nnd St)· lt?.. :llld l'orrcclin• ApJ>li:mce~ for root TrouhlC'i;, 
Thi s f-ltorc T•'ea.tur<'~ the F'n1noo~ 
"Arch Preserver'' Shoes 
Por \lt.'11 and Womtn. 'rhe Sht>e ttint Kee11~ Good l't•et Good and ,takes Poor Feet Urttl'I' 
"ONYX POlNTEX" HOEXCLUSIVE SHOE STORE 
Petersons' Shoe Store 
73 North Mflln 
TOUGH JOB 
''.\h i:-nt a nfol1nn tn quit m11h Job,'' 
fmhnurn ---,1 D ,,,111h•11H1nC1fl'U1url 111m 
nt"i:rft>n·<l \uh,... "'luh IIU~ll won' lt'IU· 
111l'lun-,,ad111 t1rf.'0 
"llut't toui,:h,"' Mmmentl'/1 h111 nm· 
l)H!lit•l1C !rlt·ml. '\\lu1h'11 yo' 111"\11.11.ln'?" 
"Ali fWl"f'l)i'S out d•· 'l('l'k~hUI\ IJoot• 
ltrtPr (11• f'r t-~mmh •ntJII\ 'le...•kihUIUL "-
Auwrk110 Lc•;,:1un Wt'f'kl:, . 
FAIR ENO UGH THEN 
Poor Service I 
A ,1~111n~ Urlton •irtl1•n•d .-Orn<' rr,.•h 
O)'Stt•rs tnJ nlr. "Surr )·,11lr,''.lllll•\th1· 
..,fflltr, 'bot we don'I M'ne O) strni at 
11~•111," 
MWl1y not?" 
-rhlr I• not lh,. •~nlll'ln tor thflm." 
"1~h I nut, 11)()'11 ht•f'f', l~n·t :t IJOJI 
allJI~ to brlll e the '1=11n1• w:1r•ll'111'' 








Phon e 711 
Bl'in~ Your Clotht s lo I SQlfRES 
Ttie ('le:H1el' 
Fbr ~ffkient. ~ati~factbry 
Ttulorin1,t and Cll'anin, 
Phone 171 I 
J.P. Smith & SGn 
PRI NTE RS 
ENGRAVERS 
DE S I GNE RS 
Shoe Repairing 
Co . 
77 North ;\lain 
l.oJ,!nn, l'tnh 
ltebuilder s of 
l'INE SHOES 
Facto1·l Methods l'sed 
'l' he On l\" Fu ll~ Goodyc:ir 
E,1ui1>pcd S hop in l.og:i.n 
;~:~,/~: 11~"~.'.1 I~:: 1,,n11;;:: 11~;~,'i~.r L.1d1('s' \\ a1tmg Pa1lor 
::::, \:~~: 1:,11:1~r:"\1,:'  t17!1.-" 1~1~:1:/1:1! •=================== 
"'•ll•r tor .!.f'\t'rul 1111,-. 
• • • Th1i,; is tht' Pince fo1· First 
Tin1'to 1,lrnt.r "'. , r11tll11tlnn In tbl" I Cln,-. Shoe Rc1,airing 
p11u1tr1 lnllM'lll an,! 11'1 11• mn,·h I in• 
llch1lu11,.l>1 pi>!<"lhll',hUltlt1not11I• 
h)~' drun• In f':thl 
c:u!:~'~r 111 ,;~,,." ,~;·i; .. t:,1t1~" ~~ 1~;:'t:; \VHO 
th!'< \11111,.t. f'n 11,11 hnllll't tu r,-rn,l\',• 
'hP wlrp~ II~ 1•, .. r .... -111 ,, .. 1 .. u IHU•li' 
It halN rl'm•ln ~'"'! • I 
Fortutullely, tH·•I• f'llrh fl" mllJI. 
ru11 ◄ 11. 11r,...n tnud ,uul rnlnl'ral11, 11,111 
[lr,..lu, ·;• 1'1Utl'r Pll:lf"l.l•l"'-•111•111 In pm-
du~·ll•S cuud 11111;·111:• !''~· 
nurlni; till' wtntl•r thfl ?1r11" •Ill 
JH't•I • lnr1tl'r 11ri,purtl"n M r,:"nln 1, ... 
r~u ll<' ,1111.c of It llllllll h•• u~1·1l f,1r hntl,· 
llfllf 
8n.llmn ftunrltlf' 111 1111ft' to u-lill on 
hfln\ t" kill Ike'""'.,.'"" In .... rh .. 
IIMt lfffll'r1i1II~ l'fl<,•1111m•ml•·•I .. r ull 
lht' \OUM Jrllll.1111!• m:tr~•I,. 
Um• !,ulld~ )><lllf'", ""'' hllf' 1:h1Jo,C "' 
wlll. ('<>1Jh1l11~ u11 iuud, llln,• 1111 11 h>11f 
ai11! a hulf .,( wlilt• hr,u,t "' nlue po 
t.,t•o••• or lhfl ,ind nn,._11,lr,t I>'•Unde 
•-Y lh"t""f, ur rlrh1 Pitt'! 
S. W endeness 











Shirley• e 8boa, 
Ladies Furnishi"9s, MJJlinery 
Logan, Utah 
Second Wffk End el 0111' 11pN1a1 
June Clearance Sale 
Dresses 
in all the popular 
and wanted styles 





Hollil•ry rnlu<' - S:!.00 
Hnll $2,2;j nl $1.6!1 
Rl:tJon Hilk l'ndt.>rncar 





FOR YOUR LUNCH 
Sportsman Headquarters 
Com11klc Equipment for the Fi,h,·rman, 
Tourist. Hiker, A thlctc, etc., dt·. 
Logan Hardware Company 
l!i \orth \lnin Slrt•~t 
Johhcr:. for Ha,din'!'-. .\thll.'lu: l:c1ui111m.:nl 
Summer Students 
l.,ow l'rkc'I that IIHitl' 1 ou to ~au• 'lunr•) on 
no,~n8 or !\cl•d!i 
lllgh SlnmJ:ud~ I hill Insure You the l 'tmo"'t In 
Purity Md t}u;ility. 
Sec Our Spt'cinl.-. for Tod:~ and H.ulurdn~ 
IJr,H 
